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ราคานํ้ามันยอนหลัง...
ราคานํ้ามันขายปลกีภมูภิาค...
สงขาวประชาสัมพันธในเวบไซตสวท.สงขลาไดที่ niwathot@hotmail.com
ขาวเดนในจังหวัด
คดเีหมอืงหนิเขาคหูา สอใกลจบ บรษิัทออนขอไกลเกลี่ยเงนิเยยีวยา
วันที่ 14 ม.ีค. 2555 ﴿ 
 
วันนี้ ﴾14 ม.ีค.﴿ ศาลจังหวัดสงขลา นัดไกลเกลี่ยคดหีมายเลขดาํ พ.1280/53 โดยมโีจทก 2 ราย นาํโดย วาที่รอยตรหีญงิ นฤมล จันทสวุรรณ ฟอง
จาํเลย คอื บรษิัท พรีพลมายนิ่ง จาํกัด และ บรษัิท แคลเซยีม ไทย อนิเตอร จาํกัด ความผดิฐานละเมดิและทาํใหเสยีทรัพย จากการประกอบกจิการ
เหมอืงหนิเขาคหูา ต.คหูาใต อ.รัตภมู ิจ.สงขลา โดยมโีจทกและจาํเลยทัง้ 2 ฝายเขารวม และเครอืขายพทิักษสทิธชิมุชนเขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา
ซึ่งเปนตัวแทนชาวบานใน 5 หมูบาน ที่ไดรับผลกระทบเดนิทางมารับฟงเปนจาํนวนมาก 
โดยเมื่อเวลา 10.30 น.ณ หองพจิารณาคด ี209 นายไพโรจน ไพมณ ีผูพพิากษาไดขึ้นบัลลังกเปดโอกาสใหทัง้ 2 ฝายไดไกลเกลี่ยหาขอยตุ ิซึ่งแมวา
จะเปนคดแีพง แตเมื่อพจิารณาแลวไดใชแนวทางปฎบิัตขิองคดสีิ่งแวดลอมในหลักเรื่องผู กอมลพษิเปนผูจาย ดวยเลง็เหน็ถงึผลกระทบที่มตีอชมุชน
สังคมสวนรวม และอาจมผีูเสยีหายฟองรองเพิ่มอกี โดยยดึหลักการเจรจาไกลเกลี่ย และเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบรายอื่นๆ ที่แมไมไดฟองรอง
ศาลแพงในครัง้นี้เขามามสีวนรวมดวย 
ทัง้นี้ กอนหนานี้ ชาวบานที่ไดรับผลกระทบไดฟองรองบรษิัทดังกลาว และพพิากษาแลวเมื่อวันที่ 1 ส.ค.54 คอืคดหีมายเลขดาํที่ พ.588/2553
ระหวาง นางเรณ ูแสงสวุรรณ กับพวกอกี 3 คน ซึ่งศาลใหบรษิัท พรีพลมายนิ่ง จาํกัด ชดใชคาเสยีหายเกอืบ 500,000 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 บาท/ป 
อยางไรกต็าม แมวาการไกลเกลี่ยระหวางทัง้ 2 ฝายในวันนี้จะไมสาํเรจ็ แตทศิทางในอนาคตนัน้มแีนวโนมวา จะสามารถตกลงกันได เนื่องจากฝาย
จาํเลยแสดงความหวงใยในผลกระทบตอชาวบาน และที่ผานมา ฝายจาํเลยไดใหการชวยเหลอืชาวบานที่ไดรับผลกระทบมาโดยตลอดเชนกัน แตตอง
ตรวจสอบหลักฐาน ความถกูตองของจาํนวนผูที่ไดรับผลกระทบและจาํนวนเงนิที่เรยีกรอง เพื่อหาขอสรปุวาทายที่สดุแลวทัง้ 2 ฝายจะยอมรับความ
ชวยเหลอืบรรเทาเหตใุนระดับใด
 
ซึ่งเบื้องตนทนายฝายโจทยไดแจงวา ลาสดุ เมื่อวันที่ 13 ม.ีค.มผีูลงชื่อแสดงตัวไดรับผลกระทบทัง้บานราว มลพษิดานเสยีงและฝุนจาํนวน 81 ราย
รวมโจทกทัง้ 2 รายในวันนี้ดวย มลูคาความเสยีหายประมาณ 12 ลานบาท นอยลงจากเดมิที่มกีารสาํรวจโดยอาํเภอรัตภมู ิเมื่อป 2553 สงูถงึ 326
ราย เนื่องดวยที่ผานมากระบวนการเรยีกรองความยตุธิรรมเปนไปอยางลาชา ทาํใหชาวบานเริ่มถอดใจไมตดิตาม และตัดสนิใจใชเงนิสวนตัว
ซอมแซมบานเรอืนดวยตัวเอง 
จากเหตผุลทัง้ปวง ศาลจงึนัดไกลเกลี่ยอกี 3 นัด ในวันที่ 2 พ.ค., 17 พ.ค.และ 8 ม.ิย.นี้ เพื่อเรงหาขอยตุแิละบรรเทาความเดอืดรอนใหกับชาวบาน
โดยเรว็
 
โดย ASTVผูจัดการออนไลน 14 มนีาคม 2555
จาํนวนคนอาน 32 คน จาํนวนคนโหวต 0 คน
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